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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM KVALITETSGRADERING AV OPPDRETTET 
LAKSEFISK. 
I medhold av lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer 
o.a. av 28. mai 1959 nr. 12 §§ 2 og 3 og kgl. res av 8. april 
1960 med senere endring, har Fiskeridepartementet den 17. 
august 1984 fastsatt følgende midlertidig forskrift om kvalitets-
gradering av oppdrettet laksefisk: 
§ 1. 
Anvendelsesområde. 
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for oppdrettet 
laksefisk. 
§ 2. 
Utsortering og kvalitetsgradering. 
Oppdrettet lakse~1sk sorteres og kvalitetsgraderes før pakking. 
Fisk som ikke pakkes før tilvirking, sorteres og kvalitets-
graderes før tilvirking. 
Ved kvalitetsgraderingen skal fiskens ytre og indre utseende og 
egenskaper vurderes. 
Fisken sorteres og graderes i tre klasser som benevnes: 
Superior, Ordinær og Produksjonsfisk. 
Klassen Superior består av fagmessig behandlet fisk uten vesent-
lige feil. 
Klassen Ordinær består av fisk med mindre feil. 
Klassen Produksjonsfisk består av fisk med slike feil at fisken 
eller deler av den ikke skal omsettes i sin naturlige form, men 
tillates kun benyttet i bearbeidede produkter i form av postei, 
farse m.v. 
Ved sortering i klassene Superior og Ordinær må hver fisk og 
pakningsenhet ikke inneholde så mange feil at klassenes helhets-
inntrykk svekkes. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om kvalitetsgradering og 
utsortering. 
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§ 3. 
Merking . 
Kasser og/eller annen ytteremballasje skal i tillegg til andre 
påbudte merker (jfr. ferskfiskforskriftenes § 46) være merket 
med kvalitetsklasse. Klassene nevnt i § 2 kan eventuelt forkorte s: 
Sup. , Ord. , Prod. 
Fiskeridirektøren k an gi nærmere regler om merking. 
§ 4. 
Underretning til Kontrollverket. 
Pakker plikter å underrette vedkommende distriktskontor i 
Fiskeridirektoratets Kontrollverk i god tid før pakking, helst 
så snart fisken er satt til sulting. 
§ 5. 
Påbud om sløying. 
Dersom det er rimelig å anta at fisken har indre kvalitetslyter 
som kan influere på kvalitetsgraderingen, skal slik fisk sløyes, 
hvoretter kvalitetsgradering foretas. Kontrollverket kan påby 
sløying av hele eller deler av fiskepartier. 
§ 6. 
Fisk som ikke skal omsettes til folkemat. 
Fisk som ikke tilfredsstiller fastsatte krav til produksjonsfisk 
eller som ikke kan ansees som sunn og frisk skal stoppes for 
omsetning til folkenat og tillates ikke flyttet. 
Fisk som ikke egner seg til folkemat kan: 
A. Påbys innarbeidet i dyrefor (de rsom den er egnet), 
levert til oppmaling eller destruert. 
B. Påføres fargestoff direkte på varen for å markere at 
varen ikke er folkemat. 
Klage over vedtak om å nekte omsetning til folkemat har oppsett-
ende virkning. 
§ 7. 
Dispensasjon. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra denne 
forskrift. 
§ 8 . 
Straff. 
Overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 11 i 
lov om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. av 28. ma i 
1959 nr. 12. 
§ 9 . 
Ikrafttreden. 
Denne fors kriften trer i kraft 1 . oktober 1984 . 
